




























































　· ２　 · 膜　科　学　与　技　术 第３８卷　
１　实验部分
１．１　材料与试剂



























































































Ｈ２ 和 Ｏ２ 流速均为 １００ ｍＬ／ｍＬ，气体湿度为
１００％，测试温度为６０℃．













































































































ＦＰＡＥ－ＰＨ－１．０　 １．２８　 １．２５±０．０５　 ２１．５８　 ５．８５
ＦＰＡＥ－ＰＨ－１．５　 １．７０　 １．６５±０．０３　 ３５．９６　 １０．７５
Ｃ－ＦＰＡＥ－ＰＨ－１．０　 １．２８　 １．２０±０．０５　 １８．９１　 ５．５６













０３ｍｅｑ／ｇ）在 ８０ ℃ 达 到 了 最 高 离 子 电 导 率
９５．１ｍＳ／ｃｍ．交联后，Ｃ－ＰＡＥ－ＰＨ－１．５膜仍保持较高
的离子电导率，在８０℃的电导率为８１．１ｍＳ／ｃｍ．































































































































　· ８　 · 膜　科　学　与　技　术 第３８卷　
　　 ｂｌｅｎｄｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ［Ｊ］．Ｊ　Ｍｅｍｂｒ　Ｓｃｉ，
２０１５，４９３：１４７－１５５．
［１２］Ｌｉｎ　Ｃ　Ｘ，Ｚｈｕｏ　Ｙ　Ｚ，Ｈｕ　Ｅ　Ｎ，ｅｔ　ａｌ．Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　ｓｉｄｅ－
ｃｈａｉｎ－ｔｙｐｅ　ａｎｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｗｉｔｈ　ｅｎｈａｎｃｅｄ
ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　ａｎｄ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｓｔａｂｉｌｉｔｙ［Ｊ］．Ｊ　Ｍｅｍｂｒ
Ｓｃｉ，２０１７，５３９：２４－３３
［１３］Ｚｈｕ　Ｌ，Ｚｉｍｕｄｚｉ　Ｔ　Ｊ，Ｌｉ　Ｎ，ｅｔ　ａｌ．Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ　ｏｆ
ｃｏｍｂ－ｓｈａｐｅｄ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ａｎｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｖｉａ
ｔｈｉｏｌｅｎｅ　ｃｌｉｃｋ　ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ［Ｊ］．Ｐｏｌｙｍ　Ｃｈｅｍ，２０１６，７
（１４）：２４６４－２４７５．
［１４］Ｚｈａｎｇ　Ｈ　Ｗ，Ｃｈｅｎ　Ｄ　Ｚ，Ｘｉａｎｚｅ　Ｙ，ｅｔ　ａｌ．Ａｎｉｏｎ－ｅｘ－
ｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｆｏｒ　ｆｕｅｌ　ｃｅｌｓ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ，
ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ａｎｄ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ［Ｊ］．Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｓ，２０１５，１５
（６）：７６１－７８０．
［１５］Ｏｎｏ　Ｈ，Ｍｉｙａｋｅ　Ｊ，Ｓｈｉｍａｄａ　Ｓ，ｅｔ　ａｌ．Ａｎｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ
ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｃｏｍｐｏｓｅｄ　ｏｆ　ｐｅｒｆｌｕｏｒｏａｌｋｙｌｅｎｅ　ｃｈａｉｎｓ　ａｎｄ
ａｍｍｏｎｉｕｍ－ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ　ｏｌｉｇｏｐｈｅｎｙｌｅｎｅｓ［Ｊ］．Ｊ　Ｍａｔｅｒ
Ｃｈｅｍ　Ａ，２０１５，４３（３）：２１７７９－２１７８８．
Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｏｆ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　ｐｏｌｙ（ａｒｙｌｅｎｅ　ｅｔｈｅｒ）ｓ－ｂａｓｅｄ
ａｎｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ
ＷＡＮＧ　Ｘｉｕｑｉｎ，ＬＩＮ　Ｃｈｅｎｘｉａｏ，ＺＨＵ　Ａｉｍｅｉ，ＺＨＡＮＧ　Ｑｉｕｇｅｎ，ＬＩＵ　Ｑｉｎｇｌｉｎ
（Ｔｈｅ　Ｃｏｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｍｅｎ　３６１００５，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｆｕｅｌ　ｃｅｌｓ　ａｒｅ　ｒｅｇａｒｄｅｄ　ａｓ　ｏｎｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｏｓｔ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｅｎｅｒｇｙ　ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｄｅｖｉｃｅｓ　ｄｕｅ　ｔｏ　ｉｔｓ　ｈｉｇｈ
ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ａｎｄ　ｌｏｗ　ｐｏｌｕｔｉｏｎ．Ａｓ　ａ　ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｏｆ　ｆｕｅｌ　ｃｅｌｓ，ａｎｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ（ＡＥＭｓ）
ｓｔｉｌ　ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　ｄｉｌｅｍｍａ　ｏｆ　ｌｏｗ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　ａｎｄ　ｈｉｇｈ　ｓｗｅｌｉｎｇ　ｒａｔｉｏ．Ｈｅｒｅｉｎ，ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　ｐｏｌｙ（ａｒｙｌｅｎｅ　ｅｔｈｅｒ）
ｓ－ｂａｓｅｄ　ａｎｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ（ＡＥＭｓ）ｗｅｒｅ　ｐｒｅｐａｒｅｄ　ｖｉａ　ｏｌｅｆｉｎ　ｍｅｔａｔｈｅｓｉｓ　ｕｓｉｎｇ　Ｇｒｕｂｂｓ　ＩＩ　ｃａｔａｌｙｓｔ
ａｎｄ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ　ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ．Ｔｈｅ　ａｓ－ｐｒｅｐａｒｅｄ　ＡＥＭｓ　ｅｘｈｉｂｉｔ　ｏｂｖｉｏｕｓ　ｍｉｃｒｏｐｈａｓｅ　ｓｅｐａｒａｔｅｄ
ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ　ｓｉｎｃｅ　ｔｈｅ　ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉｃ　ｓｉｄｅ　ｃｈａｉｎ　ｉｓ　ｉｍｍｉｓｃｉｂｌｅ　ｗｉｔｈ　ｈｙｄｒｏｐｈｏｂｉｃ　ｐｏｌｙ（ａｒｙｌｅｎｅ　ｅｔｈｅｒ）ｓ
ｂａｃｋｂｏｎｅ．Ｆｉｎａｌｙ，ｔｈｅ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　ＡＥＭｓ　ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅ　ａ　ｈｉｇｈｅｓｔ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　８１．１ｍＳ／ｃｍ　ａｔ　８０℃．
Ｔｈｅ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｉｓ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ａｔ　ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　ｔｈｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ．Ｃ－ＦＰＡＥ－
ＰＨ－１．５ｓｈｏｗｓ　ａ　ｌｏｗ　ｓｗｅｌｉｎｇ　ｒａｔｉｏ　ｏｆ　７．５１％ａｔ　３０℃．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｔｈｅ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　ＡＥＭｓ　ｓｈｏｗ　ｒｏｂｕｓｔ
ａｌｋａｌｉｎｅ　ｓｔａｂｉｌｉｔｙ．Ｃ－ＦＰＡＥ－ＰＨ－１．５ｒｅｍａｉｎｅｄ　９３．１％ｏｆ　ｉｔｓ　ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　ａｆｔｅｒ　ｉｍｍｅｒｓｉｎｇ　ｉｎｔｏ　ａ　１
ｍｏｌ／Ｌ　ＫＯＨ　ａｑｕｅｏｕｓ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ａｔ　６０℃ｆｏｒ　３６０ｈ．
Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｏｌｅｆｉｎ　ｍｅｔａｔｈｅｓｉｓ；ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ；ａｎｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ；
檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼
ｆｕｅｌ　ｃｅｌｓ
热烈祝贺我刊高级顾问高从堦院士
被授予２０１７年度浙江省科学技术重大贡献奖
据余姚新闻网２０１８年３月２１日讯 近日，浙江省人民政府印发《关于２０１７年度浙江省科学技术奖励的决定》（以下简称：
《决定》），决定授予丁列明、高从堦、姚力军等３人浙江省科学技术重大贡献奖．
高从堦，中国工程院院士、浙江工业大学教授、化工分离专家，杭州水处理技术研究开发中心有限公司首席科学家．高从
堦长期从事功能膜及工程技术的研究和开发，在国内最早开展多元合金膜和纳滤的研究和开发工作．他研制的数种荷电膜和
纳滤膜成功地应用于某些工业的新工艺中．多年来，高从堦参加和主持多项与水资源（含海水淡化）有关的咨询活动，开展反
渗透、渗透汽化、促进传递、膜与吸附、催化膜与水资源、环境生态和可持续发展的综合研究．
《决定》指出，希望获奖者再接再厉，勇攀高峰，再创佳绩．全省科学技术工作者要高举习近平新时代中国特色社会主义伟
大旗帜，全面贯彻党的十九大和省第十四次党代会精神，以获奖者为榜样，进一步聚焦聚力高质量、竞争力和现代化，围绕经
济发展和科技创新重点领域，继续发扬求真务实、刻苦钻研、开拓创新的精神，不断加强科技创新，为高水平全面建成小康社
会、高水平推进社会主义现代化建设作出新的更大贡献．
（本刊编辑部）
